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 البحث صمستخل
الإعلاؿ جزء من علم الصرؼ اٌلذم يتعٌلق بحرؼ العٌلة في الاسم كالفعل. الإعلاؿ ىو أف  يقلب حرؼ 
يحٌل لزٌل حرؼ العٌلة أك يسكن. كأٌما أنواع الإعلاؿ فهي العٌلة بحرؼ العٌلة آخر لتحرٌكو أك يحذؼ أك 
كالأغراض من ىذا  .نقل كإعلاؿ الذمزةكالإعلاؿ بال تسكبْكالإعلاؿ بال قلبكالإعلاؿ بال ذؼالإعلاؿ بالح
كمعرفة نوع  هايات في سورة هو اٌلبٍ يق  فهها الإعلاؿ كمعرفة أنواع من الإعلاؿ فهالآالبحث ىي معرفة 
كيكوف ىذا البحث بحثا مكتبٌها، أم ىذا البحث بحث عن مصادر البهانات اٌلبٍ لذا  .هاالإعلاؿ الأكثر فه
نتائج ىذا البحث العلمي بعد أف حٌللها الكاتب، ف .علاقة بالإعلاؿ في سورة هو بطريقة تحلهل الدضموف
اٌلبٍ يق  فهها  آية(سب  كتسعبْ)  97ك ؼذاٌلبٍ يق  فهها الإعلاؿ بالح آية (ثماف كثلاثبْ) 38كجد 
اٌلبٍ يق   آية (اثنتبْ كعشرين) 22ك تسكبْاٌلبٍ يق  فهها الإعلاؿ بال ياتآ (سب ) 9ك قلبالإعلاؿ بال
ع انو أكيق  في سورة هو كل . إعلاؿ الذمزة اٌلبٍ يق  فهها آية (ثماف كثلاثبْ) 38نقل كفهها الإعلاؿ بال
كالإعلاؿ بالقلب كالإعلاؿ بالتسكبْ كالإعلاؿ بالنقل ككذلك إعلاؿ من الإعلاؿ بالحذؼ  الإعلاؿ
 .بالقلب الإعلاؿ فهو سورة هو في وكقوع يكثر اٌلذم الإعلاؿ نوع أٌماك . الذمزة
 الإعلاؿ، سورة هو الكلمات المفتاحية: 
 
 المقدمة
خلقو بتعلهم الحمد لله الذل قد أنعم علهنا بأنواع النعم كلطائف الإحساف كفضلنا على سائر 
كقد عرفنا أف  العلم كالبهاف كالذمنا النطق، فنطقنا بلغة لستلفة من حهث اللفظ، متحدة من حهث الدعبُ.
خبّما يقدمو الإنساف من صالح الأعماؿ كأفضل ما يسعى إلهو الدرء خدمة الكتاب العزيز الذل جعلو الله 
نورا كضهاء للإنسانهة، كختم بو الرسالات السماكية كامبً على البشرية كنزؿ بو الركح الأمبْ على قلب 
 يأتهو الباهل من ببْ يديو كلا من خلفو، الرسوؿ الحكهم، بلساف عربي مببْ. فهو دستور الدسلمبْ، لا
أما  ).ِ(يوسف: ًإنَّا أىنٍػزىٍلنىاهي قػيٍرآننا عىرىبًهِّا لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليوفى تنزيل من حكهم حمهد. كما قاؿ الله جل كعلا : 
ر السنة الدطهرة فهى ما أثر عن النبى صلى الله علهو كسلم من قوؿ أك فعل أك تقرير أك صفة. فهى الدصد
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التشريعى الثانى بعد كتاب الله الكرنً، كىى أيضا بلساف عربي مببْ، لساف النبي الأمي الذل بعث رحمة 
 للعالدبْ.
من القرآف آّهد أسرارا فى لفظها كمعانهها ككذالك فى حركفها. كلا يكوف فهم  آيةإف فى كل 
إذا ركعي فهو مقتضى أسالهب اللغة معاني كلاـ الله كرسولو الدوصل إلى خبّ الدنها كالآخرة صحهحا إلا 
 ت علههم معرفة القوؿ العربيكجبكمن ىنا ارتبطت اللغة العربهة ارتباها كثهقا بالدسلمبْ، ك  العربهة كعلومها.
في عنها بحث يهذه اٌلبٍ فالعربهة. العبارات اف الجملة في القرآف أـ بهبو في هلاتو كقواعده كأسامعبُ مفرد من
أٌما النحو فهو علم بأصوؿ تعرؼ ّٔا أحواؿ ك  النحو كالصرؼ كالبلاغة.كىي  ،عربٌهةض موسوعة اللغة العب
كالصرؼ ىو علم بأصوؿ تعرؼ ّٔا صهغ الكلمات العربٌهة  .الكلمات العربٌهة من حهث الإعراب كالبناء
تأدية الدعبِ الجلهل كاضحا بعبارة صحهحة فصهحة، لذا  ىيكالبلاغة  1كأحوالذا اٌلبٍ لهست بإعراب كلا بناء.
 2في النفس أثر خلاب م  ملاءمة كل كلاـ للموهن اٌلذم يقاؿ فهو كالأشخاص اٌلذين يخاهبوف.
فهم معبُ كل   كل الفردا يدكن لك ّٔ .الذامةر و ممن الأؿ الكلمة في اللغة العربهة و معرفة أصإف 
علم الصرؼ من أىٌم كاف  كلذلك، .لبٍ كتبت باللغة العربهة بسهولةكلمة في القرآف الكرنً أك الكتب ا
علهو الدعٌوؿ في ضبط صهغ الكلم كمعرفة تصغبّىا كالنسبة إلهها كالعلم بالجموع القهاسٌهة ك العلـو العربٌهة. 
 الكلمات من إعلاؿ أك إدغاـ أك إبداؿ كغبّ ذلك من الأصوؿعلى كالسماعٌهة كالشاٌذة كمعرفة ما يعبَم 
اٌلبٍ يجب على كٌل أديب كعالم أف يعرفها، خشهة الوقوع في أخطاء يق  فهها كثبّ من الدتأٌدببْ، اٌلذين لا 
ب علهنا تجمعناىا  كلنعرؼفالدثاؿ، كلمة " يػىقيٍوـي " في اللغة العربٌهة،  3حٌظ لذم من ىذا العلم الجلهل الناف .
القاعدة فها. عنالقاعدة اٌلبٍ تبحث الى تحتاج  كىذه. " يػىقيٍوـي " صارتأصوؿ الكلمة كتغبّىا حٌبٍ  معرفة
(حرؼ الواك) إلى  ؿ حركة حرؼ العٌلةاقتناالدثاؿ السابق كق  فهو الإعلاؿ، ف الإعلاؿ.ىنا ىي الدقصودة 
 الحرؼ الصحهح (حرؼ القاؼ) قبلها، لأٌف حرؼ العٌلة لا يحٌرؾ بالحركة.
 ،قلبالإعلاؿ بالك  ،لحذؼالإعلاؿ با أقساـ، كىي: خمسةكفي علم الصرؼ ينقسم الإعلاؿ إلى 
من كثبّ من الإعلاؿ في القرآف. كلهس   قد كجد .مزةإعلاؿ الذ، ك بالنقل الإعلاؿ، ك تسكبْالإعلاؿ بالك 
بحث عن الإعلاؿ في القرآف كمعرفة أم يريد الكاتب أف ي، كلذا. السهولة لكل الطلاب فهم ىذا الدوضوع
" الإعلاؿ  الدوضوع:تحت العلمي البحث في كتبو يالقرآنهة. ك  الآيةكقوعو في  يكثرالذم نوع من الإعلاؿ 
 . " سورة هوفي 
                                                 
 .ٖ، ص. ُ)، ط.ََِٔ، دار الفكر، (ببّكت: جام  الدركس العربهةمصطفى الغلايهبِ،  1
 .ٖ،  ص. ُٓ)، ط. ُُٔٗ، (سورابايا: الذداية، الواضحةالبلاغة علي الجاـر مصطفى أمبْ،  2
   .10...، صجام  الدركس العربهةمصطفى الغلايهبِ،  3
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رفة أنواع الإعلاؿ في معك  في سورة هو اٌلبٍ يق  فهها الإعلاؿ الآياتمعرفة أما أغراض البحث فهي 
" قـو بو الكاتب ىو يىذا البحث الذم منهج ك . معرفة نوع الإعلاؿ الأكثر في سورة هوك  سورة هو
 .البحث الدكتبي "
 تعريف الإعلال
" أعٌل القـو ": شربت إبلهم  ييًعلُّ "، كيأتي على عٌدة معاف: –الإعلاؿ ىو مصدر من " أىعىلَّ 
" أعٌل القـو الشيء ": جعلو ذاعٌلة. " أعٌل القـو  ": سقاه ثانهة، أك تباعا.أعٌل القـو الرجل كنحوه" العلل.
أصدرىا قبل ريٌها. " أعٌل الله فلانا ": أمرضو. فهو معٌل، كعلهل. كيقاؿ: أعٌلو الله فهو معلوؿ الإبل ": 
 4(كىو من النوادر).
 عٌرؼ بعض الدصرٌفبْ عن الإعلاؿ بعٌدة تعاريف كمنها:
أٌف الإعلاؿ ىو حذؼ حرؼ  جام  الدركس العربهٌة "قاؿ الشهخ مصطفى الغلايهبِ في كتابو " 
" موسوعة النحو كالصرؼ كالإعراب قاؿ الدكتور رامهل بدي  يعقوب في كتابو ك  5و أك تسكهنو.العٌلة أك قلب
، الإعلاؿ ىو تغهبّ يطرأ على أحد الحركؼ الأربعة: ك، ا، م، أ، هلبا للتخفهف. كذلك إٌما بقلبو إلى "
  6حرؼ عٌلة آخر أك بنقل حركتو إلى الحرؼ الصحهح الساكن قبلو أك إسكانو أك حذفو.
أٌف الإعلاؿ ىو تغهبّ يطرأ  " الدعجم الدفصٌل في علم الصرؼ "قاؿ الأستاذ راجي الأسمر في كتابو  
أحد حركؼ العٌلة (ا، ك، م)، كما يلحق ّٔا (الذمزة)، كذلك للتخفهف، كيكوف ذلك إٌما بالحذؼ أك 
 7بالقلب أك بالتسكبْ كالنقل.
حرؼ العٌلة (ا، ك، م)، كما يلحق ّٔا  فهتخلص من ىذه التعاريف أٌف الإعلاؿ ىو أف  يقلب 
 بحرؼ العٌلة آخر لتحركو أك يحذؼ أك يحٌل لزٌل حرؼ العٌلة أك يسكن. (الذمزة)
 أنواع الإعلال
كتب الكاتب نوع الإعلاؿ في ىذا البحث يلف الدصرٌفوف في تقدنً نوع الإعلاؿ. لكن اخت
نوع الإعلاؿ ". ينحصر الكاتب أف العربهةجام  الدركس العلمي للشهخ مصطفى الغلايهبِ في كتاب "
 أنواع كىي: خمسةينقسم إلى  
                                                 
 .ِّٔ، ص. ِـ)، ج.  ُّٕٗ، (مصر: دار الدعارؼ،  الدعجم الوسهطإبراىهم أنهس، كآخركف.،   4
 .ُِٖ، ص. ...جام  الدركس العربهة، مصطفى الغلايهبِ 5
،  ّـ)، ط.  ُْٗٗ، (ببّكت: دار العلم للملايبْ، موسوعة النحو كالصرؼ كالإعرابرامهل بدي  يعقوب،  6
 .ُُٕص. 
، ص. ُـ)، ط.  ُّٗٗ، (يركت: دار الكتب العلمهة، الدعجم الدفصل في علم الصرؼراجى الأسمر،  7
 .ُْْ
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 بالحذف الإعلال -١
 .مواض  ثلاثة في العلة حرؼ يحذؼ
 كخفت كقمت كب ، كخف، كقم بعده بساكن ملتقها مد حرؼ يكوف أفالتقاء الساكنبْ،  ) أ
 ( كالأصل .كفبٌ كقاض، فاهمة، يا كترمبْ كترموف، كرمت، كيبعن، كيخفن، كيقمن، كبعت،
 كقاضبْ كترمهبْ كترمهوف كرمات كيبهعن كيخافن كبهعت كخهفت كقومت كبه  كخاؼ قـو"
 ).الساكنبْ لالتقاء دفعا العلة حرؼ فحذؼ" كفتاف
 جعل قد الإدغاـ لأف حذؼ، فلا بعده، فهما مدغما العلة حرؼ بعد الساكن كاف إف إلا
 .كشود كيشاد كشاد كذلك متحرؾ، كاحد كحرؼ الحرفبْ
 فلا الزكاؿ، معرض لأنها. حركتو تعتبر فلا الحق، كقل الله، كخف الساكن تحريك عرض فإف
 8.رأيت كما المحذكؼ يرد
 فتحذؼ الدضارع، في العبْ الدسكور ،"يفعل" كزف على كاكيا مثالا معلوما الفعل يكوف أف  ) ب
.كعدة كعد كهعد بالتاء عنها عيٌوض إذا أيضا، الدصدر كمن كالأمر، الدضارع من فاؤه
 فإف( 9
 الجم  يجوز كلا. التعويض لعدـ" كعدا كعد" يقاؿ فلا. تحذؼ فلا بالتاء عنها يعوض لم
 كوعدتو التعويض لا النوع، أك الدرة، ّٔا مرادا التاء تكوف أف إلا ،"كعدة" يقاؿ فلا بهنهما،
 مثالا كاف إف ككذلك. كهوعد تحذؼ لم لرهولا الفعل كاف كإف حسنة عدة أك كاحدة، عدة
 01.كيوجل كهوجل. العبْ الدفتوح" يفعل" كزف على كاكيا مثالا كاف أك يهسر كهسر يائها
لأنها في الأصل على كزف يفًعل " كيق  كيطأ كيض  كيس  كيهب كيذر يدع" كحذفت الواك من
  11.بكسر العبْ ففتح العبْ لحرؼ الحلق ك حذفت من يذر لكونو في معبُ يدع
 في كاـر ، كادع كاخش الدذكر الدفرد امر في آخره فهحذؼ الآخر، معتل الفعل يكوف أف ) ج
 الحذؼ أف غبّ. يـر كلم يدع، كلم يخش، كلم شيء بآخره يتصل لم الذم آّزـك ، الدضارع
 .الدضارع في الإعراب سكوف كعن الأمر، في البناء سكوف عن للنهابة بل للإعلاؿ، لا فههما
  21
 
                                                 
 .ُِٖص. جام  الدركس العربهة ...، ، مصطفى الغلايهبِ 8
 .ِٔ-ِٓ، ص. ْ(مرتافورا: دار  السلاـ، دت)، ج.  دركس التصريف،لزمد كشف الأنوار البنجرل،  9
 .ُِٖص. جام  الدركس العربهة ...، ، مصطفى الغلايهبِ 01
 .ُٖ(سورابايا: نور الذدل، دت) ص. شرح كهلاني عزمي، أبو الحسن علي بن ىشاـ الكهلاني،  11
 .9ُِص. جام  الدركس العربهة ...، ، مصطفى الغلايهبِ 21
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 الإعلال بالقلب -٢
 والياء ألفاقلب الواو  أ)
 كباع، كقاؿ كرىمى كدى عا ألفان  انقلبى  قبلوي، ما كانفتحى  أصلٌهة بحركة كالهاء ً الواك من كل تحٌرؾ إذا
 ".كبػىهى ى  كقػىوىؿى  كرىمىي دىعىوى " كالأصل
، كجى هىل" العارضة ً بالحركة ييعتدُّ  كلا
 حركتها نقل ً بعد الذمزةي  سىقىطت ً ،"كنٍوأىـه  جٍهأؿه " كأصيلهما كىنىوـو
 ".كنػىوىـ جى هىل" إلى فصار قبلها، ما إلى
 .شركطو  سبعة ألفان  انقلأّما في كييشبَطي 
 بهافو " مثل في تػيعىلاف فلا. الكلمة عبْ موض  ً في كانتا إف بعدهما، ما يتحرَّؾ أف ) ُ
 .بعدهما ما لسكوف ،"كخىوىرنقو  كغىهورو  كهويلو 
 رمها" مثل في تيعلاف فلا اللاـ موض  في كانتا إف ميشدَّدةه، ياءه  كلا ألفه  تًلهىهما لا أف )ِ
 للحاًؽ  ،"كفػىتىوم عىلىوم" مثل في كلا كلًهىتهما، الألفى  لأف". كعصواف كفىتهاف كغزكا
 .إيَّاهما الدشدَّدة الهاء
 كدىًكمى  كهًومى  اللاـ الدعتل العبْ، الدكسور ً ،"فىًعلى " كزف على فعلو  عبْي  تكونا أف لا )ّ
 .كحى ًهيى  كعىًهيى  كقىًومى  كجىًومى 
 كهىوىم ىىوىمى  كأصليها كالحهاة كالحها كالذىوىل كالقيوىل كهوىل كهوىل إعلالاف يجتم  لا أف )ْ
. قبلها ما كانفتاح لتحرُّكها ألفان، بقلبها اللاـي  فأعلَّت ً ".كالحىهػىهىةه  كالحىهىي كالذىوىمي  كالقيوكي 
 .كاحدة كلمة في إعلالاف ً يجتم  كهلا اللاـ، لإعلاؿ العبْ كسىًلمت ً
 حهىوافو " مثل في تيعٌلاف فلا. العبْ بفتح" فػىعىلافو " كزف على اسمو  عبْى  تكونا لا أف )ٓ
 ".كىى هىمافو  كجىولافو  كموتافو 
يشٌبهةي  الصفةي  تجيءي  فعلو  عبْ تكونا لا أف )ٔ
 فهو تىصحُّ  عهنوي  فإفَّ  ،"أفعىلى " كزف على منو الد
 أحوؿي ، فهو حوىلان  يحيٍوىؿي  كحًوؿى  أعور، فهو عوىران  يػىٍعوىري  كعىًورى  منو كالصفة مصدره كفي
 .أىغهىدي  فهو غىٍهدان  يػىٍغهىدي  كغىًهدى  أىىهىفي ، فهو ىى هىفان  يػىٍههىفي  كىىًهفى 
 مثل في الواك تيعل فلا. الدشاركة معبُ على الداؿَّ " افتػىعىلى " في عهنان  الواك تكوفى  لا أىف )ٕ
.كتزاكجوا تجاكىركا أم ،"يزدىًكجوفى  كازدىكىجوا يجىٍتىًوركف، القوـي  اجتػىوىرى "
  31 
 قلب الواو ياءب)  
 تيقلىبي الواك ياءن في ثمانهة مواض 
                                                 
 .10ِص. جام  الدركس العربهة ...، ، الغلايهبِمصطفى  31
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.ثب. كأصليها ًمو ٍثبأف تىسكينى بعد كسرةو كمه )ُ
  41
 كرضيى كيرتضي كىقومى كالغازم كالداعي كالشجي كالشجٌهة.  )ِ
أف تتطرَّؼ بعد كسرةو
كقًوكى كالغازم كالداعي كالشًَّجوي كالشًَّجوىةي"، لأنها من كالأصل رىًضًو كيرتًضوض 
 الرّْضواف كالقيوة كالغزًك كالدعوة كالشٍَّجو. فإف لم تتطرٍَّؼ كالًعوىًج كالدّْكؿ، لم تػيٍقلب.
 أف تق ى بعد ياًء التصغبّ كجيرمٍّ كديلي. كأصليهما "جيرىيٍػوه كديلهػٍوه " تصغبّ "جٍركو كدٍل و". )ّ
حٍشوان ببْ كسرةو كألفو ، في الدصدًر الأجوًؼ الذم أيًعٌلٍت عبْي فعلو كالقهاًـ أىف تق ى  )ْ
كالصهاًـ كالانقهاد كالًعهاد كالعهادىة كأصليها "قوا ـه كًصوا ـه كانقواده كًعواده، كفعليها "قاـ 
كصاـ كانقاد كعادى" كالأصلي "قػىوى ـى كصىوى ـى كانقىوىدى كعوىدى". فإف صٌحًت العبْي في الفعل 
صىحت في الدصدر أيضان، مثل "لاكىذ ًلواذان، كعاكىد ًعوادان، كجاكزى ًجواران". ككذا تىًصح 
 إف لم يكن بعدىا ألفه كحاؿى ًحوىلان.
أىف تق ى عهنان بعد كسرةو، في جمه  صحهح اللاـ، على كزف "ًفعاؿو " كقد أيًعلَّت في الدفرد  )ٓ
ر كالرّْياًح كالحًهىًل كالًقهىم. كأىصيها "ًدكاره أك سكنت. فما أعلَّت عهنو في الدفرد، فكالدّْ يا
كًركاحه كًحوؿه كًقوـي" كمفردىا "داره كريحه كحهلةه كقهمةه. كالأصلي "دىكىره كًرٍكحه كًحٍولةه 
كًقوَّمةه كما سكنت عهنو في الدفرد (كىذا لا يكوفي إلا في جم و على فعاؿ)، فكالثهاب 
كميفردهما "ثىوبه كسوطه". فإف صحَّت عبْي الدفرد،  كالسهاط. كأىصيلهما (ًثوابه كًسواطه.
". كالقهاسي أىف يجي م  
كلم تىسكٍن. فلا تيقلىبي كطويلو كًهواؿ كشذَّ جم ي جوادو على "جهادو
على "ًجواد". ككذلك إف كاف معتلَّ اللاـ، فلا تيقلبي العبْي في الجم  ياءن كجٌو 
منقلبةن إلى الهاء، ريدت إلى الواك في الجم  كًجواءو. بل إف كانت العبْ، في الأصل، كاكان 
، لأف أيصل ريٌاف "رىٍكياف"، لأنو من "رىًكمى يػىٍركل". كإف كقعة الواكي حشوان 
كرىيٌافى كًركاءو
ببْ كسرةو كألفو ، فهما لهس مصدران كلا جمعان كسوارو كًقواـو كًخوافو كًسواؾو ، لم 
تيقلب.
  51
 61ككانت الأكلى منهما ساكنة كسهّْد أصلها سهٍود.اجتمعت الواك كالهاء في كلمة إذا  )ٔ
أف تكوف الواكي لامان، في جم و على كزًف "فيعوؿو "، فتيقلبي ياءن. كذلك كدى ل و كديليٌو كعىصا  )ٕ
كعيًصي، كقىفان كقيًفيٍّ . كيجوزي كسري الفاء، كًدليٍّ كًعصيٍّ كًقًفيٍّ . كالأصلي "ديليوكه كعيصوكه 
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ياءن، فصارت إلى "ديليومو كعيصيومو كقػيفيومو " فاجتمعًت الواكي  كقىفوكه "، قيلبًت الٌلا ـي 
كالهاءي، كسيبقىٍت إحداهما بالسكوف فػىقيلبت الواكي ياءن كأيدغمت في الهاًء. كقد تىًصح الواكي 
شذكذان، كجمعهم "بػىٍهوان" على "بػيهيوٍّ ". كقد جمعوه أيضان على "ييًهي"، قهاسان. فإف كاف 
حَّت الواكي ، مثل عتا عيتيوان، كسما سميوِّا، كنما نمي وِّا" كقد تػيعىلُّ شذكذان، "فػيعيوؿه " مفردان، ص
.فقد قالوا "عتا عيًتهِّا، بضم العبْ ككسرىا، كما قالوا عتا عيتػيوِّا
 71
في اسم الدفعوؿ الدصاغ من الفعل الدعتل الأخر بالهاء كمقضٌي كمببِ أف تكوف الواك  )ٖ
 81.أصلهما مقضوم كمبنوم
منو ميعلَّ اللاًـ ، كجبى تصحهح كاًكه كشيٌول كغٌول، كهما جمىٍعا "شاكو  كما كاف
 .كغاكو". أما ما كاف على كزًف "فػيٌعاؿو " فهجب تصحهح كاكه أيضان كنػيوَّاـو كصيوَّاـو 
 قلب الياء واوا   ج)
 تيقلىب الهاءي كاكان في ثلاثة مواض 
"فػيٍعلو " كهوًسري كموًسرو، كيوًقني كموقنو. أف تىسكينى بعد ضٌمةو، في غبّ جم و على كزف  )ُ 
 كأصليها "يػيٍهًسري كميٍهسره، كيػيٍهًقني كميٍهًقنه" لأنها من "أىيسرى كأىيقنى ".
فإف تحرَّكت الهاءي كهيهاـو ، لم تيقلىٍب ككذا إف سكنٍت بعد ضمًة في جم و على كزف "فػيٍعلو "   
ماء، فلا تػيعيلُّ بل تيقلىبي الضمة البٍ كبهضو كىهمو ، جمىٍعىٍي "أبهضى كبىهضاءى، كأىهمى كىه ٍ
قبلىها، كسرةن، لًتىًصحَّ الهاءي، كما رأيتى . كالأصلي "بيهض كىيٍهمه"، على كزف "فػيٍعلو " لأفَّ 
 ما كاف على كزف "أفعىلى كفػيٍعلاءى". صفةن ميشبَّهةن، يجي م ي على "فػيٍعلو " بضمٍّ فسكوف.
جلي كقىضيةى، بمعبُ "ما أنهاه! كما أقضاه". كأصليهما أف تق ى لا ـي فعلو بعدى ضٌمة كنػىهيوى الر  )ِ
 "نػىهييى كقىضييى !"، فهما يائٌهاف.
) أف تكوفى عهنان لفيٍعلى، بضم الفاء اسمان كطوبى، (كىي مصدر هاب كاسم للجنة. ّ
كأصلها هيٍهبىى ) أك أينثى لأفعًل التفضهل كالكيوسى كالخيورل كالٌطوبى كالضُّوقى 
 كأىههب كأىضهق". كأصلها كيٍهسى كخيٍبّل كهيٍهبى كضيهقى) (مؤنثات) "أكهس كأخبّ
كجاءى من ذلك كلمتاف بلا قلب، كهما "قسمةه ضهزل" ك "مٍشهةه حهكى". كلكن قد 
أبدلت الضمةي كسرةن لتصحَّ الهاءي كأىجاز ابن مالك ككلده في "فيعلى"الصفة القلبى ، كما 
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فتقوؿ "الطُّوبى كالطٌهبى، كالكوسى تقدَّـ كسلامةى الهاء بإبداؿ الضمة كسرة كعلهو 
كالكهسى، كالخيورل كاًلخبّل، كالضوقى كالضّْهقى".
  
 َفعلى وفُعلى المعتلتا اللام  د)
إذا اعتلَّت لاـ "فػىٍعلى" بفتح الفاء، فإف كانت كاكان سىًلمٍت في الاسم كدىعول، كفي  )ُ
(ميؤنثٍي "خى ٍزيافى  الصفة كنىشول. كإف كانت ياءن سًلمت في الصفة كخىزيا كصىٍديا
كصىٍدياف") كقيلبت كاكان في الاسم كتػىٍقول كفػىٍتول كبػىٍقول. كأصلها "تػىٍقها كفػىٍتها كبقها". 
 كشذَّ قولذم "رىيَّا" للرائحة، كحقها أف تكوف "رىكِّل".
كإذا اعتػىلَّت لا ـي "فػيٍعلى" بضم الفاء، فإف كانت ياءن صحٍَّت في الاسم كالفٍتها، كفي  )ِ
الويلٍها، تأنهًت "الأكلى"، بمعبُ الأجدًر كالأحقّْ. كإف كانت كاكان سىلمٍت في الصفة ك
الاسم كخٍزكىل، (كىي اسم موض و ) كقيلبٍت ياءن في الصفة كالدُّ نها كالعيلها. (كهما من 
دىنا يدنو كعلا يػىٍعلو), كشذَّ قوؿي أىًل الحجاًز "القيٍصوىل"، بتصحهح الواك كىو شاذّّ 
استعمالا بو كرد الكتابي الكرنًي، قاؿ تعالى "كىيٍم بالعيدكىة القيصول، قهاسان، فصهحه 
يرَّل" كهما 
كغبّيىم يقوؿ "القيٍصها"، على القهاس كشذَّ عندى الجمه  "الحيٍلوىل"، ًضدُّ "الد
تأنهث "الأحلى كالأمىرَّ 
  ".
 علال الألفإ ه)
ت الألفي بعد ياًء التصغبّ، انقلبت ياءن، كأيدغمت في ياء التَّصغبّ كغزاؿو عإذا كق )ُ
 ككتػىٌهبو ، لاقتضاء كسر ما قبلى ياء التصغبّ. 
كغيزيٌل، ككتابو
 91
.كالأصل شاىد ت بعد ضمةو، قيًلبت كاكان كشوىدى،عكإذا كق )ِ
أىك بعد كسرة قلبت ياءن  02
لدا كاف النُّطقي بذلك ميتىعٌذران، قلبت كمصابهح كدنانبّ، كالأصل كمصاباح كدينانار ك 
.الألف كاكان بعدى الضمة كياءن بعد الكسرة، لًتناسبى حركةى ما قبلها
  
ت رابعةن فصاعدان، كاتَّصلت بضمبّ الدثٌبُ، أك ضمبّ رف  ميتحرّْؾو في الفعل، أىك عكإذا كق )ّ
دى لةن من كاك كبّضى بألف التثنهة في الاسم، قلبت ياءن على كل حاؿ. سواءه أكانت ميب ٍ
ستشفى. فتقوؿ 
ي
هدل كالد
ي
 كهىسعى كأحها، كالد
عطى، أـ من ياءو
ي
رضى كالد
ى
كأعطى كالد
ستشفهاًف".
ي
يهدى ياًف كالد
يعطىهاًف، كيسعهاف كأحهىها، كالد
يرىضهاف كالد
 "يرضهاف كأعطها، كالد
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كالعصوىٍيًن. كإف كاف فإف كانت ثالثةن، فإف كاف أصلها الواكى ، ريدٍَّت إلهها كغىزكا كىغزىكتي  )ْ
أصلها الهاءى، ريدَّت ًإلهها كرىمىها كرىمهتي كالفىتػىهػىٍبْ.
  12 
 قلب الواو والياء همزة و)
 مواض  :ثلاثة تقلب الواك كالهاء همزة في 
في اسم الفاعل الدصاغ من الفعل الثلاثى الأجوؼ كصائم كصائد أصلهما صاـك  )ُ
 كصايد
 إذا تطرفت الواك أك الهاء بعد ألف زائدة  )ِ
 : دعا يدعو :دعاء، صفا يصفو : صفاء مثل 
  22قضى يقضى : قضاء، كفى يفى : كفاء    
إذا اجتمعت كاكاف في أكؿ كلمة كالثانهة متحركة أك أصلهة ساكنة قلبت الأكلى همزة.  ) 2
 32نحو أكاصل أصلو ككاصل، كأكلى أصلو ككلى مؤنث أٌكؿ.
 الإعلال بالتسكين -٣
فإذا تىطرَّفًت الواك كالهاءي بعد حرؼو ميتحرّْؾو ، حذفت حركتهما إف كانت ضمةن أىك كسرةن، دفعا 
للثػىقىل كهدعو الداعي إلى النادم، كيقضي القاضي على الجاني. كالأصل "يدعيو الداعيي إلى النادًم، 
ساكنبْ، حيذفت لا ـي الكلمة، مثل "ييرموف فإف لىزًـ من ذلك اجتماع  كيقضيي القاضي على الجاًني".
 كيغزكف". كالأصل "يىرًمهوف كيىغزيكيفى".
(هرحت ضمة الواك كالهاء دفعان للثقل. فالتقى ساكناف لاـ الكلمة ك كاك الجماعة، فحذفت لاـ 
 الكلمة، دفعان لاجتماع الساكنبْ).
  ، كلن أعًصيى الداعيى ًإلهو".فإف كانت الحركة فتحةن، لم تحذىٍؼ، مثل لن أدعوى إلي غبّ الحقّْ 
 ساكن، لم تيطرىح الضمة كالكسرةي، مثل "ىذا دىٍلوه يىشربه منو 
كإف تطرٌفت الواكي كالهاءي بعد حرؼو
 ظىبيه، كشىرًبتي من دٍل و، كأىمسكتي بظىٍبيو ".
ركة كإذا كانت عبْ الكلمة كاكان أك ياءن متحرٌكتبْ، ككاف ما قبلىهما ساكنان صحهحان كجب نقل ح
العبْ إلى الساكن قبلىهما، لأف الحرؼى الصحهحى، أكلى بتحمُّل الحركًة من حرؼ الًعلَّة لقوَّتو كضىٍعف حرؼ 
  الًعلَّة.
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 الإعلاُل بالن َّْقل ِ -٤
قد يكوف نقلان لزضان. كقد يػىٍتبعيو إعلاؿ بالقلب، أك  :ينقسم الإعلاؿ بالنقل على قسمبْ هما
فإف كانت الحركة الدنقولةي عن حرؼ الًعلة لري انسةن لو، اكتيفيى بالنػٍَّقل   بالحذؼ، أك بالقلب كالحذؼ معان.
 لو، قيًلبى حرفان يجي اًنسيها كأقا ـى  قوـي كيىببْي، كالأصل "يػىٍقوي ـي كيػىٍببْي".هى ك
كأبافى كييقهمي  كإف كانت غبّى لري اًنسةو
 كمىقاـو . كالأصل "أىقوى ـى كأىببْى كيٍقًوـ كمىٍقوى ـه".
كينحصر الإعلاؿ  كربما تركوا ما يجبي فهو الإعلاؿي على أصلو كأعوىؿى إعوالان، كاستحوىذى استحواذان.
 بالنقل في أربعة مواض  كىي:
.ؿمن القىو ٍ ؿي أصلها يػىٍقوي  ؿي الفعل الدضارع الأجوؼ. مثل: يػىقيو ٍ )أ
  42
كالفعل الداض الأجوؼ  
 على كزف أىفٍػعىلى. مثل : أىقىا ـى أصلو أىقٍػوى ـى.
أصلها  ؿه ، إذا كانتا من الفعل الأجوؼ الثلاثي. مثل: مىقىاكمىٍفًعلىةه  على كزف مىٍفعىله ك مىٍفًعله  )ب
.ؿي يػىقيو ٍ – ؿى من قىا ؿه مىٍقوى 
   52 
أصلها إقٍػوىامىة ؛ ًاٍسًتقىامىة أصلها فعاؿ كالاستفعاؿ. مثل: ًإقىامىة الدصدر الدوازف للإ )ج
ًاٍسًتٍقوىامىة.
 الدصدر على كزف فػىٍعلىةن، مثل صىلاىةن أصلو صىٍلوىةن.    62
اسم الدفعوؿ الثلاثي الأجوؼ. مثل: مىقيٍوؿه أصلها مىٍقويٍكؿه ؛ مىًبٍه ه أصلها مى بػٍ هػيوٍعه. )د
  72
 إعلال الهمزة -٥
تيٍشبوي أحرؼى الًعلة، لذلك تٍقبىل الإعلاؿى مثلىها، فتنقلبي الذمزةي من الحركؼ الصحهحة، غبّى أنها 
 ًإلهها في بعض الدواض .
  فإذا اجتم ى همزتاف في كلمة أ)
إف تحرَّكت الأكلى كسكنت الثانهةي، كجب قلب الثانهة حرؼ مد يجي اًنسي حركةى ما قبلها   )ُ
 كآدـى كآخرى ، كالأصلي "أأمنى ك 
أؤًمٍن كأٍأًمني كإيدافه كأٍأدى ـي كآمىنى كأكًمني كآًمٍن كإيدافو
 كأٍأخره ".
 ؿ".اإف سكنىت الأكلى كتحرَّكت الثانهةي أدغمىت الأكلى في الثانهة، مثلي "سأ ٌ )ِ
إف تحرَّكتا بالفتح، قيلبًت الثانهةي كاكان. فإف بػىنىهتى اسم تفضهلو من "أفَّ يًئنُّ كأىّـَ يػىؤي ّـُ"،  )ّ
. كالأصلي قلتى "ىو أىكىفُّ منوي"، أم أكثر 
أىنهنان، ك "ىو أكى ّـُ منو" أم أىحسني إمامةو
 "أأ ّـَ"، كما تقوؿي "أشدُّ".
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 .ِِٓص.جام  الدركس العربهة ...، ، مصطفى الغلايهبِ 62
 .2ّ، ص. كتاب التصريف...حسن بن احمد،  72
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إف كانت حركة الثانهًة ضمةن أك كسرة، فإف كانت بعدى همزًة الدضارعة جاز قلبيها كاكان،  )ْ
نُّ"، إف كانت مضمومةن، كياء إف كانت مكسورة. مثلي "أىكي ّـُ كأىًينُّ" من "أىّـَ يػىؤي ّـُ كأفَّ يىئ ً
كجاز تخفهفها، مثلي "أكي ّـُ كأًئنُّ". كإف كانت بعد همزةو غًبّ همزًة الدضارعة، كجبى قلبيها 
كاكان بعد الضمة، كياءن بعد الكسرًة، مثلي أكيٌب، جم  "أبٍّ "، (كىو الدرعى). كأصليوي 
، على خلاؼ "أؤيبُّ ". كمثلي أيدَّةو، جم  (إماـ) كأصليها (أىًئمةه). كقد قالوا أًئمَّةن أيضان 
 القهاس.
 صحهحو غًبّ الذمزة، جاز تحقهقها كالنٍطق ّٔا كرأسو كسيؤؿو كبئرو.  ب)
إف سكنت بعد حرؼو
 كجاز تخفهفيها "بقلبها حرفان يجي انس حركة ما قبلها كراسو كسيوؿو كببّو.
 زائدتبْ ساكنتبْ، جاز تحقهق الذمزة كويضيوءو كنتي  ج)
وءو إف كانت آخر الكلمة بعد كاك اك ياءو
 كمىرمءو كخىطهئةو، كجاز تخفهفها، بقلبها كاكان بعد الواك كياء بعد الهاء، م  
كنبيوءةو كىبِءو
 إدغامها فهما قبلها كويضوٍّ كنيتوٍّ كىبٍِّ كمرمٍّ كخطهةو.
إف كانت الواك كالهاءي أصلهتبْ كسوءو كشيءو، فالأكلى تحقهق الذمزة، كيجوز قلبها كإدغامها   د)
 كسو كشي.
تحذؼ كجوبان في فعًل الأمر الدشتٌق من "أىخذى كأىكل"، مثل "خيٍذ ككٍل". كفي مضارًع "رأل"  ق)
كأمرًه، مثلي "يرل كأىرل كنرل كرٍه كرىيا كرٍكا". كفي جمه  تصاريف "رأىل" البٍ على كزف 
 "أفعل" كأرل ييرم، كأىًر كىميًر كميرىل.
"ميٍر" كيقلُّ حذفها من الأمر من "أتى"، يكثر حذفيها من الأمر الدشتٌق من "أمر" فهقاؿ  ك)
فهقاؿ "ًت الخبّى" فإذا كقفتى علهو، قلت "تًٍو" ّٔاء السكت.
 82
يجبي حذؼي همزًة باًب "أفعلى"، في الدضارع كاسمىي الفاعل كالدفعوؿ كالدصدًر الدهميّْ كاسمىًي  ز)
" كالأصلي "ييوءىكر ً
ـو
 كميكرى
ـي كموءكًرـه كموءكرىـه" كأىصل الزماف كالدكاف، مثلي "ييكًرـي كميكرـًو
حذفها إنما ىو الدضارع الدبديكء ّٔمزة الدتكلم، كهلا تجتم ى همزتاف، ثمَّ حمي لٍت علهو بقهَّةي 
 92التصاريف.
 لمحة عن سورة طه
سمهت (سورة هو) لابتداء السورة بالنداء ّٔا هو،  .آيةمكهة، كىي مائة كخمس كثلاثوف  سورة هو
عىلىٍهكى اٍلقيٍرآفى لًتىٍشقى كىو اسم من أسماء النبي صٌلى الله علهو كآلو كسٌلم، كفي ذلك تكرنً لو، ما أىنٍػزىٍلنا 
  كتسلهة عما يلقاه من إعراض قومو.
                                                 
 .ِِٕ-ِِٔص.جام  الدركس العرببهة...، ، الغلايهبِمصطفى  82
 .ْٓ،دب، ص.مذكرة في علم الصرؼيانور سزياني،  92
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من التوحهد كالنبوة  موضوع ىذه السورة كموضوعات سائر السور الدكهة كىو إثبات أصوؿ الدين
 عجهب، من خلاؿ الحديث عن سلطاف الله كعظمتو السورة ذات إيحاء كتأثبّ آيةكالبعث. ككانت بد
إسلامو، كما ىو  آيةكقدرتو كشموؿ علمو، كقد أدرؾ ىذا عمر بن الخطاب رضي الله عنو حبْ تلاكتها في بد
 03معركؼ في قصة إسلامو.
 وقوع الإعلال في سورة طه
الصرفٌهة اٌلبٍ  لكتببا البٍ تضمنت الإعلاؿ كيعٌلقها في سورة هو الآياتأف يجم  الكاتب  بعد
 نتهجة البحث فهي كما يلي:أخذ ثم يٌللها يحعن الإعلاؿ، ك  تتكلمت
 في سورة هو البٍ يق  فهها الإعلاؿ فهي كما يلي:  الآياتفأما 
, 78, 38، 02, 70, 10، 80، 10:  آية(ثماف كثلاثبْ)  38يق  الإعلاؿ بالحذؼ في 
، 73، 13، 03، 99، 39، 19، 29، 71, 31, 11، 11، 01، 93، 13, 91، 21، 11
، 880، 320، 120، 320، 020، 900، 100، 300، 100، 800، 000، 110، 310
 .380
، 00، 10، 7، 3، 9، 1، 3، 1، 8، 2:  آية(سب  كتسعبْ)  97كيق  الإعلاؿ بالقلب في 
، 11، 31، 11، 81، 11، 78، 38، 18، 32، 12، 02، 12، 70، 30، 10، 30، 80
، 11، 31، 11، 81، 01، 11، 73، 93، 13، 13، 83، 23 ،03، 13، 71، 31، 91
، 33، 13، 23، 03، 13، 79، 99، 19، 39، 19، 89، 29، 09، 19، 71، 31، 91
، 000، 710، 310، 010، 77، 97، 17، 37، 17، 27، 07، 17، 33، 93، 13
، 920، 120، 320، 120، 820، 220، 020، 120، 700، 300، 900، 100، 100
 .380، 180، 880، 280، 080، 180، 720، 320
 .880، 920، 19، 29، 11، 30، 10(سب ) آيات :  9كيق  الإعلاؿ بالتسكبْ في 
، 11، 31، 11، 11، 02، 30، 10:  آية(اثنتبْ كعشرين)  22كيق  الإعلاؿ بالنقل في 
 .280، 180، 120، 300، 200، 100، 110، 97، 17، 99، 19، 31، 81، 33، 91
، 11، 82، 02، 10، 30، 10، 10، 3:  آية(ثماف كثلاثبْ)  38مزة في كيق  إعلاؿ الذ
، 23، 03، 39، 19، 89، 29، 09، 19، 71، 31، 81، 01،  33، 93، 13، 33، 13
 .920، 020، 120، 900، 100، 300، 100، 800، 200، 100، 910، 37، 73
                                                 
دار الفكر الدعاصر،  :(دمشق ، التفسبّ الدنبّ في العقهدة كالشريعة كالدنهج،كىبة بن مصطفى الزحهلي 03
 . 170، ص. 10ق) ج.  1020
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لحذؼ كالإعلاؿ بالقلب كأما أنواع الإعلاؿ في سورة هو فكل نوعو يق  فهها من الإعلاؿ با
 كالإعلاؿ بالتسكبْ كالإعلاؿ بالنقل ككذلك إعلاؿ الذمزة. 
(سب   97كأما نوع الإعلاؿ الذم يكثر كقوعو في سورة هو فهو الإعلاؿ بالقلب كىو يق  في 
 . آيةكتسعبْ) 
 الخلاصة
 فالخلاصة في ىذا البحث فهي كما يلي: 
، كالآيات البٍ  آية(ثماف كثلاثوف)  38الآيات في سورة هو البٍ يق  فهها الإعلاؿ بالحذؼ ىي 
 9، كالآيات البٍ يق  فهها الإعلاؿ بالتسكبْ ىي آية(سب  كتسعوف)  97يق  فهها الإعلاؿ بالقلب ىي 
الآيات البٍ يق  فهها ، ك آية(اثنتاف كعشركف)  22(سب ) أيات، كالآيات البٍ يق  فهها الإعلاؿ بالنقل ىي 
 ، آية(ثماف كثلاثوف)  38إعلاؿ الذمزة ىي 
كأما أنواع الإعلاؿ في سورة هو فهي الإعلاؿ بالحذؼ كالإعلاؿ بالقلب كالإعلاؿ بالتسكبْ 
ىو الإعلاؿ بالقلب في سورة هو  نوع الإعلاؿ الذم يكثر كقوعوك كالإعلاؿ بالنقل ككذلك إعلاؿ الذمزة. 
 .آيةكتسعبْ)  (سب  97كىو يق  في 
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